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Методичні рекомендації орієнтовані на забезпечення студентів гуманітарних 
спеціальностей матеріалом для підготовки до складання заліку з дисциплін «Іноземна мова 
(німецька)» та «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням», який проводиться 
у формі комп’ютерного тестування. 
Тестовий контроль відрізняються від інших методів контролю тим, що він є спеціально 
підготовленим набором завдань, які дозволяють надійно та адекватно кількісно оцінити 
знання студентів за допомогою статистичних методів. 
Зміст завдань для тестового контролю, запропонованих у методичних рекомендаціях, 
відповідає рівню лексичних та граматичних знань, якими повинні володіти студенти на етапі 
підготовки до заліку. Завдання спрямовані на закріплення матеріалу, засвоєного під час 
вивчення дисциплін, орієнтацію у типах тестових завдань, а також призначені для 
самоконтролю та перевірки рівня загальної іншомовної комунікативної компетенції студентів.  
         До уваги студентів представлено завдання чотирьох типів: 1) вибір однієї правильної 
відповіді з чотирьох можливих; 2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих;  
3) завдання відкритого типу з вільно конструйованими відповідями; 4) тестові завдання на 
відповідність. 
         Тестові завдання укладені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь 
студентів, передбачених програмою.  
         Методичні рекомендації складаються з передмови, комплексу тестових завдань, 



















































Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Prüfung die Abschlussprüfung (Reifeprüfung) am Gymnasium oder in 
der Schule. 
das Abitur eine mündliche oder schriftliche Aufgabe, mit der jemandes 
Kenntnisse oder Fähigkeiten beurteilt werden. 




das Reifezeugnis das Zeugnis der Reifeprüfung 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Verwandte beendet eine Lehranstalt. 
der Lehrer eine Person, die an einer Schule Unterricht gibt. 
der Absolvent jemand, der mit jemandem anderem zur gleichen Familie 
gehört. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Schulabgänger jemand, der Studium an einer Hochschule aufnehmen will. 
der Studienbewerber jemand, der an der Universität oder Hochschule studiert. 
der Student jemand, der die Schule verlässt. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Prüfungszeit die Periode im Studienjahr, in der die Studenten Möglichkeit 
haben ihre Prüfungen und Vorprüfungen abzulegen. 
die Schule ein Text, in dem jemand die wichtigsten Ereignisse seines 
Lebens angibt und den er besonders für eine Bewerbung 
schreibt. 
der Lebenslauf eine Institution, die dazu dient, Kindern Wissen zu vermitteln 
und sie zu erziehen  
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
exmatrikulieren sich an der Hochschule einschreiben. 
immatrikulieren eine Hochschule verlassen. 
absolvieren etwas erfolgreich beenden. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Aula der Studienraum, wo Vorlesungen stattfinden 
der Unterrichtsraum der Studienraum für Übungen. 
der Hörsaal der Versammlungssaal in Schulen und Universitäten. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Unterricht eine Art vom Studium, bei dem man einen Stoff nicht direkt an 
der Universität, sondern zu Hause ohne Lehrer und Lektoren 
lernt. 
das Direktstudium eine Art vom Studium, bei dem man einen Stoff  direkt an der 
Universität lernt. 
das Fernstudium das regelmäßige Weitergeben von Wissen und Informationen 














Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Absolvent der Hochschullehrer für Übungen und Sprachkurse. 
der Student jemand, der an der Hochschule studiert 
der Lektor jemand, der eine Lehranstalt beendet 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Kindergarten eine Institution, an der verschiedene Wissenschaften gelehrt 
werden und an der Forschungen in diesen Wissenschaften 
gemacht werden. 
die Schule eine Institution, in der Kinder soziales Verhalten lernen, bevor 
sie in die Schule gehen. 
die Universität eine Institution, die dazu dient, Kindern Wissen zu vermitteln 
und sie zu erziehen. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Schulpflicht die gesetzliche Verpflichtung für Kinder, ab einem bestimmten 
Alter eine Schule zu besuchen 
lehren jemandem Informationen geben. 
absolvieren etwas erfolgreich beenden. 
 










Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Direktstudium 
die Vorprüfung 






















































GELD, DAS DIE STUDENTEN DER HOCHSCHULEN BEKOMMEN, UM SICH 
FINANZIELL UNTERSTÜTZEN ZU KÖNNEN, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
JEMAND, DER EINE LEHRANSTALT BEENDET, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
UNIVERSITÄTSKANTINE, IN DER STUDENTEN BILLIG ESSEN KÖNNEN, IST EINE 
… 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE AUSBILDUNG AN EINER UNIVERSITÄT, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EINE UNIVERSITÄT ODER HOCHSCHULE BESUCHEN UND DORT LERNEN, HEIßT 
… 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE GROßE SAMMLUNG VON BÜCHERN, DIE DEN STUDENTEN AUSGELIEHEN 
WERDEN KÖNNEN, IST EINE  … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EIN VORTRAG ODER EINE REIHE VON VORTRÄGEN ÜBER EIN BESTIMMTES 
THEMA, DIE EIN PROFESSOR ODER DOZENT REGELMÄßIG FÜR DIE STUDENTEN 
SEINER UNIVERSITÄT HÄLT, IST EINE … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EINE PERSON, DIE AN EINER SCHULE UNTERRICHT GIBT, IST EIN … 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника FACHRICHTUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника FACH (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника INSTITUT (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника UNIVERSITÄT (усі літери маленькі) 





Впишіть правильний означений артикль до іменника PRÜFUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника VORLESUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника ARBEITSTAG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника STUDIUM (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника STUDENT (усі літери маленькі) 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
КОТРА ГОДИНА? 
Wie spät ist es? 
Wie früh ist es? 
Wie viel Stunden ist es? 
Wie viel Uhr ist es? 
Wie viele Uhr haben wir jetzt? 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЧВЕРТЬ ПО ДЕСЯТІЙ ГОДИНІ 
Es ist zehn Uhr fünfzehn 
Es ist 10.45 
Es ist ein Viertel nach zehn 
Es ist ein Viertel vor zehn. 
Es ist 45 Minuten nach zehn 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЗА ЧВЕРТЬ ВОСЬМА ГОДИНА 
Es ist 7.45 
Es ist halb acht 
Es ist Punkt 8 Uhr 
Es ist ein Viertel vor acht. 
Es ist ein Viertel nach acht 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ОБРИРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
Fachmann werden 













sich auf ein Fach spezialisieren 
eine Fachrichtung wählen 
eine Fachrichtung treffen 
 








Оберіть правильні варіанти перекладу : 
СКЛАДАТИ ІСПИТ 
durch eine Prüfung fallen 
eine Prüfung bestehen 
zur Prüfung gehen 
eine Prüfung ablegen 
eine Vorprüfung ablegen 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 




im Beruf arbeiten 
auf Beruf sein 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ВСТУПАТИ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
eine Hochschule absolvieren 
exmatrikulieren 




sich um einen Studienplatz an der Hochschule bewerben 
sich für ein Studium an der Hochschule bewerben 
sich für eine Hochschule entschieden 
 
















Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WANN KÖNNEN SICH JUGENDLICHE UM EINEN STUDIENPLATZ BEWERBEN? 
im Sommer. 
nach den Aufnahmeprüfungen. 
nach dem Erlangen der Hochschulreife. 
nach der Vorbereitung. 
nach dem Schulabschluss. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання: 







Оберіть правильні відповіді на запитання : 













Ich spezialisiere um dekorative Kunst. 
Ich interessiere mich für die Geschichte der Malerei. 
Ich interessiere mich um Kultur meines Landes. 
Ich schwärme für Musik. 
Ich mache Aufnahmeprüfungen. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WAS SIND SIE VON BERUF? 
Ich arbeite in meinem Beruf. 
Ich bin als Dolmetscher tätig. 
Entschuldigung, das stimmt nicht ganz. 
Ich bin Deutschlehrer. 
Ich bin das erste Mal hier. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WIE FÄLLT IHNEN DAS STUDIUM? 
Es ist leicht. 
Das Studium dauert in der Regel 10 Semester. 
Ich mache meine Hausaufgaben nach dem Abendessen. 
Das Studium fällt mir schwer. 
Ich studiere fern. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WORUM HANDELT ES SICH IN DIESEM ARTIKEL? 
Er stammt aus der Zeitung “Meine Universität”. 
Es geht zum Unterricht. 
Die Rede ist von unserer Universität. 
Du hast Recht. 
Es geht um den Weg zum Diplom. 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
НЕ МАТИ РОБОТИ, БУТИ БЕЗРОБІТНИМ 






ohne Arbeit leben 
Arbeitslosigkeit 
keine Arbeit haben 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЗАКІНЧУВАТИ ШКОЛУ 
zur Schule kommen 
die Schule abschließen 
die Schule schwänzen 
die Schule beenden 
die Schule ausmachen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE UKRAINE BESITZT GÜNSTIGE KLIMATISCHE BEDINGUNGEN UND 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 


















Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
ICH SPRECHE SEHR GUT DEUTSCH, MEIN FREUND KANN ABER NUR … 
ÜBERSETZEN 
aus dem Deutschen ins Ukrainische 
von dem Deutschen ins Ukrainische 
von dem Deutschen auf Ukrainische 
aus dem Deutschen auf Ukrainische 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 











Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
BEIM ERLERNEN DER FREMDSPRACHEN MUSS MAN SICH VIEL …  
Gedichte lernen 




Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE FREMDSPRACHENKENNTNISSE SIND ZURZEIT … 
zu besonderer Bedeutung 
in Bedeutung 
von besonderer Bedeutung 
in besonderer Bedeutung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 

























Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE MUNDART 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
offizielle Sprache eines Landes 
die Variante einer Sprache, die für eine bestimmte Region typisch ist 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE HOCHSPRACHE 
über den Mundarten und der Umgangssprache stehende, genormte Sprache 
Sprache eines Landes 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE LANDESSPRACHE 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 




offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE MUTTERSPRACHE 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 
offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE FREMDSPRACHE 
die Hochsprache, die in den Massenmedien benutzt wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
offizielle Sprache eines Landes 
Sprache, die nicht Muttersprache ist und die man zusätzlich zu seiner eigenen Sprache erlernen 
kann 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE JUGENDSPRACHE 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
Die Sprache, die für jeweiligen Beruf typisch ist 
offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
NACH JEDEM SEMESTER LEGEN DIE STUDENTEN …  AB. 
Tests 




Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE BIBLIOTHEK DER UNIVERSITÄT IST … . 
zu großer Bedeutung 
ein wichtiger Bestandteil des Bildungsprozes 
mit modern eingerichteten Studienräumen und Laboratorien ausgestattet 
eine moderne Lehranstalt 
 




















Оберіть правильне доповнення речення: 
AM … WURDE VOM PARLAMENT DIE NEUE VERFASSUNG DER UKRAINE 
VERABSCHIEDET 
24. Juni 1996 
28. Juni 1996 
24. August 1991 
24. August 1996 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE ... DER UKRAINE IST BLAU-GELB. 
Stadtflagge 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE UNIVERSIT ÄT WIRD …. . 
vom Rektor und Senat geleitet 
vom Rektor und den Dekanen der Fakultäten geleitet 
vom Präsidenten geleitet 














Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM DER LEHRFÄCHER IST FÜR DIE KÜNFTIGE BERUFSTÄTIGKEIT 
DER STUDENTEN … 
bedeuten 
zu großer Bedeutung 
von großer Bedeutung 
für großen Nutzen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
NACH JEDEM SEMESTER LEGEN DIE STUDENTEN … AB. 




Оберіть правильне доповнення речення: 
 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM AN DEN UNIVERSITÄTEN ENDET MIT … 
der Jahresarbeit 
der Prüfung 







Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE MEISTEN STUDENTEN UNSERER UNIVERSIT Ä T STUDIEREN IM … 
Fernstudium und externer Form 
Fernstudium 
Direktstudium 
externer Form des Studiums 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 





Spezialist und Magister 
 
Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 


















Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 
DER STUDENT BRAUCHT …  
ein Kugelschreiber 








Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника: 






Оберіть правильну форму іменника : 


















Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 







Оберіть правильну форму іменника : 





Оберіть правильну форму іменника : 
 
DER HÖHEPUNKT IST DIE ANSPRACHE … 
des Bundespräsidenten 








Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 


















Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму іменника : 






Оберіть правильну форму займенника : 
MONIKA HAT EINEN GAST. DAS IST … GAST 
seinen 








Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 


















Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 
BITTE LASS DIE ZEITUNG HIER, ICH MÖCHTE …  NOCH LESEN 
ihr 








Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






Оберіть правильну форму займенника : 






















































Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 






Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 































Оберіть правильні форми іменників : 







Оберіть правильні форми іменників: 



















Оберіть правильні форми іменників: 







Оберіть правильні форми іменників : 







Оберіть правильні форми іменника або займенника: 







Оберіть правильні форми іменників : 
WEM DANKT DIE MUTER FÜR DIE HILFE? 










Оберіть правильні форми іменників : 







Оберіть правильні форми іменників : 







Оберіть правильні форми іменника або займенника: 







Оберіть правильні форми іменників: 



















Оберіть правильні форми іменників: 



































































Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Fachrichtung starke Deklination der Substantive 
das Studienbuch weibliche Deklination der Substantive  
der Kollege schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 













der Dolmetscher starke Deklination der Substantive 
der Philosoph weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor schwache Deklination der Substantive 
der Absolvent starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Übung schwache Deklination der Substantive  
das Studienjahr weibliche Deklination der Substantive 
der Student starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Frau weibliche Deklination der Substantive 
der Mann starke Deklination der Substantive 
der Biologe schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tante starke Deklination der Substantive  
der Onkel weibliche Deklination der Substantive 
der Deutsche schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor starke Deklination der Substantive 
der Absolvent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Schwester starke Deklination der Substantive  
das Heft schwache Deklination der Substantive 
der Herr weibliche Deklination der Substantive  





Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Lektorin weibliche Deklination der Substantive 
der Lehrer starke Deklination der Substantive 
der Dozent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tochter schwache Deklination der Substantive 
das Kind starke Deklination der Substantive 
der Neffe weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Mutter weibliche Deklination der Substantive 
das Mädchen starke Deklination der Substantive 
der Mensch schwache Deklination der Substantive 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “TEXT” IST  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “ZIMMER” IST   
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “BERUF” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “FACHRICHTUNG” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “BLEISTIFT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “KIND” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “STUDENTENHEIM” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 













Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DIE PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “STUDENT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “UNIVERSITÄT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “LEHRER” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FOTOGRAPH) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN NEFFE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN KOLLEGE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE TANTE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE NICHTE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN ONKEL) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE FREUNDIN) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FREUND) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN MANN) 




Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN VATER) 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням : 
Futurum I Die Mutter sorgt für ihre Kinder. 
Präteritum Ich sorgte für sie und war 
glücklich. 
Präsens Sie wird für ihre Großeltern sorgen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним  
реченням: 
Futurum I Er kämpfte immer gegen den 
Feind. 
Präteritum Er wird in der Zukunft immer 
kämpfen. 
Präsens Er kämpft für die Freiheit seines 
Landes. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Er wird morgen zeichnen. 
Futurum I Er zeichnet gut. 
Präsens Am Abend saß er und zeichnete.  
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Wir werden morgen früh aufstehen . 
Präteritum Gestern stand sie spät auf . 
Präsens Jeden Tag stehen wir um 7 Uhr auf. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Ich werde morgen im Konzert 
singen. 
Präteritum Gestern sang sie den ganzen 
Abend. 
Präsens Ich singe gern. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Er übersetzt diesen Text. 
Präsens Er wird diesen Text morgen 
übersetzen. 














Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Er sitzt am Tisch und bespricht die 
letzten Nachrichten. 
Präteritum Er saß am Teetrinken und besprach 
seine Probleme mit den Freunden. 
Präsens Er wird seine Pläne mit dem 
Professor besprechen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова LAUFEN : 
Präsens sie lief 
Präteritum sie läuft  
Futurum I sie wird laufen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова STUDIEREN : 
Präsens ich werde studieren 
Präteritum ich studierte 
Futurum I ich studiere  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова GEHEN : 
Präsens sie gehen 
Präteritum sie gingen 
Futurum I sie werden gehen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
Futurum I er wird kommen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова BADEN : 
Präsens ihr werdet baden 
Präteritum ihr badetet 




Futurum I ihr badet  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ARBEITEN : 
Präsens du arbeitetest  
Präteritum du arbeitest 
Futurum I du wirst arbeiten 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ZEICHNEN : 
Futurum I ihr werdet zeichnen 
Präsens ihr zeichnet 
Präteritum ihr zeichnetet 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова GEHEN : 
Futurum I wir werden gehen 
Präsens wir gehen 
Präteritum wir gingen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова BACKEN : 
Futurum I sie buk  
Präteritum sie wird backen 
Präsens sie bäckt 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова SPRECHEN : 
Präteritum du wirst sprechen 
Futurum I du sprachst  
Präsens du sprichst 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Futurum I er wird kommen 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова SAGEN : 













Futurum I ich werde sagen 
Präsens ich sage 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Worauf achteten die Studenten? 
Präsens Worauf achten die Studenten? 
Futurum І Worauf werden die Studenten 
achten ? 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Womit werden die Studenten 
schreiben? 
Präteritum Womit schrieben die Studenten? 
Präsens Womit schreiben die Studenten? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird Deutsch unterrichten ? 
Präteritum Wer unterrichtete Deutsch? 
Präsens Wer unterrichtet Deutsch? 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präsens Womit beginnt die Stunde? 
Präteritum Womit begann die Stunde? 
Futurum І Womit wird die Stunde beginnen ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird billiger kaufen ? 
Präteritum Wer kaufte billiger? 
Präsens Wer kauft billiger? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird geläufiger spreche n? 
Präteritum Wer sprach geläufiger? 
Präsens Wer spricht geläufiger? 





Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Wonach fragte die Frau 
Perfekt Wonach hat die Frau gefragt ? 
Plusquamperfekt Wonach hatte die Frau gefragt ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Worauf wartete das Mädchen? 
Perfekt Worauf hat das Mädchen gewartet? 
Plusquamperfekt Worauf hatte das Mädchen 
gewartet? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Ich suchte nach einem 
Taschentuch. 
Perfekt Ich habe nach einem Taschentuch 
gesucht. 
Plusquamperfekt Ich hatte nach einem Taschentuch 
gesucht. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Das Kind störte bei der Arbeit. 
Perfekt Das Kind hat bei der Arbeit gestört. 
Plusquamperfekt Das Kind hatte bei der Arbeit 
gestört. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Wir erinnerten uns oft an diese 
Reise. 
Perfekt Wir haben uns an diese Reise 
erinnert. 
Plusquamperfekt Wir hatten uns an diese Reise 
erinnert. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Er arbeitete an einem Referat. 
Perfekt Er hat an einem Referat gearbeitet. 















Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH TREFFE SIE HEUTE NICHT. (TREFFEN) DU SIE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH WERDE HEUTE 21. WANN (WERDEN) DU 21? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH TRAGE DEN KOFFER (TRAGEN) DU DIE TASCHE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEIN FREUND (GEBEN) DEM JUNGEN DAS PHOTO. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (LAUFEN) JETZT SCHNELLER, ER ODER SEIN FREUND? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
SIE (ESSEN) UM 12 UHR ZU MITTAG. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (SPRECHEN) JETZT GELÄUFIGER, MONIKA ODER PETER? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
VIELE JUGENDLICHE (SICH BEWERBEN) JÄHRLICH UM DIE STUDIENPLÄTZE AN 
DER BERLINER UNIVERSITÄT 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JETZT (ZWEIFELN) ICH AN DER WAHRHEIT SEINER AUSSAGE NICHT 





Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BEGINNEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LAUFEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “AUFSTEHEN” IM PRÄTERITUM IST…  
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STEHEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BRINGEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPRECHEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “KOMMEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LESEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “GEBEN” IM PRÄSENS  IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “ZEICHNEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “UNTERHALTEN” IM PRÄSENS IST …  
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “VERSPRECHEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LESEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 














Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SEIN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPRINGEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “HABEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STELLEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “MALEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPIELEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STUDIEREN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SCHREIBEN” IM PRÄSENS  IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BADEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “GEHEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “WANDERN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “REISEN“ IM PRÄTERITUM IST … 





Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “UNTERRICHTEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “FRAGEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “ARBEITEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “KAUFEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “WOHNEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BESUCHEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STUDIEREN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER KÖLNER DOM IST SEHR SCHÖN, ER (GEFALLEN) MIR SEHR  
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ER (ÜBERSETZEN) DEN TEXT INS DEUTSCHE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DIE TEILNEHMER (MÜSSEN) SICH AN DER PFORTE MELDEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEINE KOLLEGIN (HABEN) EINE MITTAGSPAUSE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі: 
OLIVER  IST BEREIT ZU STARTEN, ER (KÖNNEN) PROBLEMLOS MARATHON LAUFEN. 
 














MORGEN (MÜSSEN) ICH MICH AUF BEWERBUNGSGESPÄCH VORBEREITEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JEDER DEUTSCHE (LIEBEN) ORDNUNG UND BRINGT OFT SEIN HAUS IN ORDNUNG 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WIR (STREITEN) ÜBER DIESES PROBLEM 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DEUTSCH ALS MUTTERSPRACHE (SPRECHEN) MAN IN DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH UND EINEM TEIL DER SCHWEIZ 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
AUS WIEVIEL GEBIETEN (BESTEHEN) JETZT DIE UKRAINE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
UM IN UNSERER GESELLSCHAFT LEBEN ZU KÖNNEN, (BRAUCHEN) MAN GELD. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DIE SPACHE (SEIN) DAS WICHTIGSTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL DER MENSCHEN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER MENSCH, DER SEINE ARBEIT GUT ERFÜLLT, (SEIN) EIN GEWISSENHAFTER 
MENSCH. 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINSCHLAFEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 




PARTIZIP II DES VERBS “HABEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “WERDEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SEIN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “FLIEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SCHREIBEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VORBEREITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “UNTERHALTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ABLEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESPRECHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANZIEHEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VERSTEHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANKOMMEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINSTEIGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESORGEN” IST 
 













PARTIZIP II DES VERBS “FRÜHSTÜCKEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEMERKEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ERZÄHLEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “AUFMACHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAMMELN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINARBEITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “STUDIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “LAUFEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANTWORTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEGRÜßEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SPRINGEN” IST 
 




Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SUCHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ÖFFNEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VERÖFFENTLICHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “REDIGIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “MALEN” IST 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 



















Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова: 











Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 



















Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 











Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова: 



















Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (KOMMEN) IMMER RECHTZEITIG ZUR ARBEIT 
kommt 
gekommen 








Оберіть правильні форми дієслова: 
DU (SOLLEN) ÖFTER MAL ZUHÖREN 






Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова : 




hast … gewollt 
willt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильні форми дієслова : 



















Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова: 
MEIN FREUND (REISEN) GERN 










Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 
DER LEKTOR (BEFRAGEN) DIE STUDENTEN 






Оберіть правильні форми дієслова : 
UM WIEVIEL UHR (AUFSTEHEN) DU? 
warst … aufgestanden 
wirst … aufgestanden 
hattest … aufgestanden 
bist …aufgestanden 














Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 
ICH (GEHEN) NACH HAUSE ZU FUSS 
hatte … gegangen 
war … gegangen 
bin … gegangen 
habe … gegangen 
bin … gegingen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 











Оберіть правильні форми дієслова : 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
bist … ausgestiegen 
warst … ausgestiegen 
aussteigst 
hast …ausgestiegen 
werdest … aussteigen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ERWACHEN) SEHR SPÄT 
hat … erwacht 
hatte … erwacht 




Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (REISEN) NACH DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 
war … gereist 
ist … gereist 




Оберіть правильні форми дієслова: 
IM SOMMER (REISEN) SIE VIEL 
reiste 
reisst 
hat … gereist 













war … gereist 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ZURÜCKGEBEN) MIR DAS BUCH 
wird … zurückgegeben 
hattet … zurückgegeben 
hat … zurückgegeben 
hatte … zurückgegeben 
ist zurückgegeben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER STUDENT (BEANTWORTEN) DIE FRAGE NACH EINER LANGEN ÜBERLEGUNG 
hattet … beantwortet 
hat … beantwortet 
hat … gebeantwortet 
hatte … beantwortet 
wird … beantwortet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
FRANZ (BEWERBEN) SICH UM EINEN JOB BEI DER POST 
hatte … bewerben 
hatte … beworben 
hattet … beworben 
hat … bewerben 
hat … beworben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 




hat … geworden 






Оберіть правильні форми дієслова: 
UNSERE FREUNDIN (FLIEGEN) NACH FRANKFURT 
ist … geflogen 
hatte … geflogen 
ist … gefliehen 
war …geflogen 
hat … geflieht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (UMZIEHEN) SEIT LANGEM NACH BELGIEN 
seid … umzogen 
haben … umgezogen 
waren … umgezogen 
ziehte … um 
sind … umgezogen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IN WELCHEM JAHR (STERBEN) MOZART ? 
wird … gestorben 
hatte … gestorben 
hat … gestorben 
ist … gestorben 
war …gestorben 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
PROFESSOR KELLER (HALTEN) GESTERN VORLESUNGEN 
hat … gehaltet 
hat … gehalten 
ist … zu halten 
hatte … gehaltet 
hielt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 



















Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS MÄDCHEN (SURFEN) DEN GANZEN TAG 
hat … gesurftet 
ist … gesurft 
surftet 
surfte 
hat … gesurft 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER TRAINIERTE SCHWIMMER (SCHWIMMEN) ZUM UFER 
schwammt 
schwamm 
hat … geschwommen 
ist … geschwommen 
schwimmte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ES (GELINGEN) MIR NICHT MEINE FREUNDE AM WOCHENENDE ZU BESUCHEN. 
war … gelungen 
ist .. gelingen 
ist … gelangen 
ist … gelungen 
hat … gelungen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
AUS DIESEM ARTIKEL (ERFAHREN) WIR VIEL NEUES 
hattet … erfahren 
hatten … erfuhren 






haben … erfahren 
 
Оберіть правильні відповіді: 







Оберіть правильні форми дієслова : 




habe … entworfen 
habe … entwerfen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 





hat … geschickt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (ANSEHEN) SICH EINEN FILM IM FERNSEHEN 
 wird … angesehen 
hatte … angesehen 
ist … angesehen 
hat … gesehen 
hat … angesehen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 













war … gegangen 
hatte … gegangen 
hat … gegangen 
ist … gegangen 
ist … gegingen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (KAUFEN) DIESEN WAGEN ERST NACH LANGEM SPAREN 
hat … gekaufte 
hat … gekauft 
kauftet 
hatte … gekauft 
hattet … gekaufet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WIR (GEHEN) GESTERN SPÄT SCHLAFEN 
haben … gegangen. 
sind … gegangen 
waren … gehen 
waren … gegangen 
hatten … gegangen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (HELFEN) UNS SEHR VIEL 
hat … geholfen 
hat … gehelft 
hatte … geholfen 
habt … geholfen 
helft 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
GROß E REICHHALTIGE BIBLIOTHEK (STEHEN) DEN STUDENTEN ZUR VERFÜGUNG 










Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (MACHEN) VIELE FEHLER IM DIKTAT 
ist … gemacht 
machtet 
machte 
hat … gemachtet 
hat … gemacht 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 







Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (SCHREIBEN) DEN GESCHÄFTSBRIEF 
schriebt 
hat … geschrieben 




Оберіть правильні форми дієслова : 



















Оберіть правильні форми дієслова : 








Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму : 
VOR KURZEM  (ANRUFEN) MICH MEIN FREUND 
rufte an 








Оберіть правильні форми дієслова: 







Оберіть правильну дієслівну форму: 




haben … gesitzen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 




werden … finden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 


















Оберіть правильну дієслівну форму: 




wird … arbeiten 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
WO (SEIN) IHR GESTERN GEWESEN? 









Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
PLÖTZLICH KOMMT MEINE MUTTER HEREIN, NIMMT MIR DAS BUCH AUS DER 






Оберіть правильну дієслівну форму: 







Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 


















Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEIN KOLLEGE (ABFAHREN) MORGEN UM 8 UHR 
abfährt 
fährt … ab 
fahrt … ab 
fuhrt … ab 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER REKTOR (TEILNEHMEN) AN DER VERSAMMLUNG 
teilnimmt 
teilnehmt 
nimmt … teil 
nehmt …teil 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 




ER (SICH VORBEREITEN) AUF DIE PRÜFUNG 
bereitet sich … vor 
vorbereitet sich 
vorbereitete sich 
bereitetet sich … vor 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (FERNSEHEN) DEN GANZEN TAG 
hat … ferngesehen 
hattet … ferngesehen 
ist … zu fernsehen 
ist … ferngesehen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 


















Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE TOCHTER (ANPROBIEREN) EINEN WOLLENEN ROCK 
probiertet … an 
anprobiertet 
hat …anprobiert 
hattet … anprobiert 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ERIKA (ABSAGEN) IHREN TERMIN BEIM FRISEUR 
wird … abgesagt 
absagte 
hattet …absagt 
hat … abgesagt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITTEILEN) SEINE NEUE ADRESSE. 
teiltet … mit 
hat … mitgeteilt 
ist … mitgeteilt 
mitteilt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VIELE MESSEN (STATTFINDEN) EINMAL IM JAHR 
ist … stattgefunden 
fanden … statt 
fand … statt 
stattfinden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 




HERR MÜLLER (MITBRINGEN) SEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN 
hat … mitgebracht 
wurde … mitgebracht 
hat … mitbringt 
bringte…mit 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SIE (VERBRINGEN) IHRE FERIEN IM AUSLAND 





Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER JUNGE (EINSCHALTEN) DAS RADIO 





Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (BESORGEN) DIE FAHRKARTEN IM VORVERKAUF UND FUHREN NACH ODESSA. 
haben … zu sorgen 
hatten … besorgt 
besorgen 
haben … besorgt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 


















Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR KURZEN (ANRUFEN) MICH MEIN FREUND 
hat …angeruft 
hat … anruft 
hat … angerufen 
anruft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VORGESTERN (EINLADEN) MICH MEINE FREUNDIN ZU GAST 
ludt … ein 
hat … eingeladen 
lädt … ein 
ist … eingeladen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITNEHMEN) SEIN MOBILTELEFON NICHT 
mitnimmt 
nahmt … mit 
nahm ... mit 
nehmt … mit 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOM BAHNHOF (ABHOLEN) ER SEINE SCHWESTER MIT SEINEM WAGEN 
ist … abgeholt 
abholt 
holte … ab 
abholte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 










Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE DEUTSCHSTUNDE (AUSFALLEN) HEUTE 
ausfällt 
fallt … aus 
fällt … aus 
fällte … aus 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE TOURISTEN (AUFSTEHEN) FRÜH UND MACHTEN SICH NACH DEM FRÜHSTÜCK 
AUF DEN WEG 
werden … aufstehen 
waren … aufgestanden 
haben … aufgestanden 
sind … aufgesteht 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(BLEIBEN) IHR LANGE IN DER UNI? 





Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE PATIENTIN (STERBEN) NICHT AN DER VERGIFTUNG. 













hat … gestorben 
hatte … gestorben 
wird … gestorben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
bist … ausgestiegen 
hast … aussteigen 
warst … ausgesteigt 
habst … auszusteigen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (ZURÜCKKEHREN) DU NACH HAUSE? 
warst … gekehrt 
bist … zurückgekehrt 
hast … zurückgekehrt 
hast … zurückkehrt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (LESEN) VIELE BÜCHER AUF DEUTSCH 
hat … gelest 
hattet … gelesen 
hatte … gelesen 
lest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
“WIR (VERGESSEN) EUCH NIE!”,  – VERSPRACH DER ALTE 
haben … vergaßen 
vergaßen 
vergessen 
werden … vergaßen 
 




Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER GRUPPENÄLTESTE (HELFEN) SEHR GERN SEINEN KOMMILITONEN 
hat … geholfen 
hilfte 
hat … gehelfen 
ist … geholfen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 







Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER ZUG (ABFAHREN) SCHON, ALS WIR ZUM BAHNHOF KAMEN 
sein … abgefahren 
war …abgefahren 
hatte … abgefahren 
hat … abgefahren 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE FREUNDIN (AUFGEBEN) IHR STUDIUM UND ARBEITETE ALS SEKRETÄRIN 
werden … aufgeben 
hatten … aufgegeben 
hatte … aufgegeben 
ist … aufgegeben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ELKE (EINLADEN) IHRE FREUNDIN ZU GAST, ABER SIE KAM NICHT 













hatte … eingeladen 
einladet 
hat … einladen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 










Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (AUFSTEHEN) FRÜH 
aufsteht 
steht … auf 
hat … aufgestanden 
aufstand 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 


















Оберіть правильну дієслівну форму: 
IM JUNI (BEENDEN) ER SEIN STUDIUM 
beendete 
hat … beendete 
hattet … beendet 
beendetet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 




hattet … gehabt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE ELTERN (SEIN) IM URLAUB IN ÖSTERREICH 
waren 
wurden 
seid … gewesen 
haben … gewesen 
 




Оберіть правильну дієслівну форму: 
INGE WAR LETZTE WOCHE KRANK, SIE (HABEN) GRIPPE 
habt 
hatte 
hatte … gehaben 
hattet … gehabt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 






Оберіть правильну дієслівну форму: 
(FAHREN) DU GERN MIT DER U-BAHN? 
fährst 




Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (WERDEN) DU ETWAS ERNSTER? 





Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH (FAHREN) GERN MIT DER U-BAHN. 
fähre 




Оберіть правильну дієслівну форму: 




















Оберіть правильну дієслівну форму: 
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